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ANEXO VI.1 – Situação legal em que se encontrava o inquirido quando entrou em 
território português 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Fins turísticos 89 61,0 61,0 61,0 
Visto de estada temporária 22 15,1 15,1 76,0 
Visto de residência 16 11,0 11,0 87,0 
Sem autorização/ilegal 13 8,9 8,9 95,9 
Outra situação 4 2,7 2,7 98,6 
NS/NR 2 1,4 1,4 100,0 
Total 146 100,0 100,0  
 
 
 
ANEXO VI.1.1 – Situação legal em que se encontrava o inquirido quando entrou 
em território português, segundo as razões de vinda para Portugal 
 
Situação legal em que se 
encontrava quando entrou em 
território português 
Razão de vinda para Portugal 
Total 
Trabalho/ 
melhores 
condições de 
vida 
Estudos Juntar à família Férias 
Estágio/ 
Especializa
ções/ 
Missões 
Outra 
Fins turísticos 
Count 48 7 20 9 1 3 88
% within 
Razão  75,0% 29,2% 54,1% 81,8% 33,3% 75,0% 61,5%
Visto de estada 
temporária 
Count 7 6 5 1 2 1 22
% within 
Razão  10,9% 25,0% 13,5% 9,1% 66,7% 25,0% 15,4%
Visto de residência 
Count 1 9 6 0 0 0 13
% within 
Razão  1,6% 37,5% 16,2% ,0% ,0% ,0% 9,1%
Sem 
autorização/ilegal 
Count 8 0 4 1 0 0 13
% within 
Razão  12,5% ,0% 10,8% 9,1% ,0% ,0% 9,1%
Outra situação 
Count 0 2 2 0 0 0 7
% within 
Razão  ,0% 8,3% 5,4% ,0% ,0% ,0% 4,9%
Total 
Count 64 24 37 11 3 4 143
% within 
Razão  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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ANEXO VI.1.2 – Situação legal em que se encontrava o inquirido quando entrou 
em território português, por lugar de classe individual no Brasil 
 
Lugar de classe individual do 
inquirido no Brasil 
Situação legal em que se encontrava quando entrou em território 
português 
Total FT VET VR Ilegal Outra NS/NR 
BEP Count 3 2 2 0 0 0 7
% within LCI 
Brasil 
42,9% 28,6% 28,6% ,0% ,0% ,0% 100,0%
BD Count 4 1 0 0 0 0 5
% within LCI 
Brasil 
80,0% 20,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0%
BP Count 10 3 1 2 0 0 16
% within LCI 
Brasil 
62,5% 18,8% 6,3% 12,5% ,0% ,0% 100,0%
PBIC Count 14 7 6 1 2 0 30
% within LCI 
Brasil 
46,7% 23,3% 20,0% 3,3% 6,7% ,0% 100,0%
PBTEI Count 12 1 3 0 0 0 16
% within LCI 
Brasil 
75,0% 6,3% 18,8% ,0% ,0% ,0% 100,0%
PBIP Count 6 1 0 0 0 0 7
% within LCI 
Brasil 
85,7% 14,3% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0%
PBA Count 0 0 0 1 0 0 1
% within LCI 
Brasil 
,0% ,0% ,0% 100,0% ,0% ,0% 100,0%
PBE Count 23 7 2 5 2 1 40
% within LCI 
Brasil 
57,5% 17,5% 5,0% 12,5% 5,0% 2,5% 100,0%
OI Count 9 0 0 3 0 0 12
% within LCI 
Brasil 
75,0% ,0% ,0% 25,0% ,0% ,0% 100,0%
OA Count 1 0 0 0 0 0 1
% within LCI 
Brasil 
100,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0%
PBPA Count 2 0 1 1 0 1 5
% within LCI 
Brasil 
40,0% ,0% 20,0% 20,0% ,0% 20,0% 100,0%
Total Count 84 22 15 13 4 2 140
% within LCI 
Brasil 
60,0% 15,7% 10,7% 9,3% 2,9% 1,4% 100,0%
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ANEXO VI.2 – Situação legal em que se encontra o inquirido atualmente, segundo 
o tempo de permanência  
 
Situação legal atual 
Tempo de permanência 
Total 
curta 
permanência 
média 
permanência 
longa 
permanência 
Visto de estada 
temporária 
Count 2 6 1 9
% within tempo de 
permanência 
11,8% 11,8% 1,3% 6,2%
% of Total 1,4% 4,1% ,7% 6,2%
Título de 
residência 
Count 6 34 55 95
% within tempo de 
permanência 
35,3% 66,7% 71,4% 65,5%
% of Total 4,1% 23,4% 37,9% 65,5%
Aguarda 
autorização de 
residência 
Count 4 3 2 9
% within tempo de 
permanência 
23,5% 5,9% 2,6% 6,2%
% of Total 2,8% 2,1% 1,4% 6,2%
Dupla 
nacionalidade 
Count 1 3 13 17
% within tempo de 
permanência 
5,9% 5,9% 16,9% 11,7%
% of Total ,7% 2,1% 9,0% 11,7%
Sem 
autorização/ilegal 
Count 2 2 1 5
% within tempo de 
permanência 
11,8% 3,9% 1,3% 3,4%
% of Total 1,4% 1,4% ,7% 3,4%
Outra situação Count 1 1 1 3
% within tempo de 
permanência 
5,9% 2,0% 1,3% 2,1%
% of Total ,7% ,7% ,7% 2,1%
NS/NR Count 1 2 4 7
% within tempo de 
permanência 
5,9% 3,9% 5,2% 4,8%
% of Total ,7% 1,4% 2,8% 4,8%
Total Count 17 51 77 145
% within tempo de 
permanência 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
% of Total 11,7% 35,2% 53,1% 100,0%
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ANEXO VI.3 – Tabelas de apoio ao gráfico 6.3 
 
 
Case Processing Summary 
Valid Active Cases 126
Active Cases with Missing 
Values 
20
Supplementary Cases 0
Total 146
Cases Used in Analysis 146
 
 
Iteration History 
Iteration Number 
Variance Accounted For 
Loss Total Increase 
3a ,912625 ,000000 7,087375
a. The iteration process stopped because the convergence test value 
was reached. 
 
 
 
 
Model Summary 
Dimension Cronbach's Alpha 
Variance Accounted For 
Total 
(Eigenvalue) Inertia 
1 ,731 2,777 ,347
2 ,609 2,142 ,268
3 ,584 2,045 ,256
…  
36 -201,628 ,006 ,001
Total  32,855 4,107
Mean -,109a ,913 ,114
a. Mean Cronbach's Alpha is based on the mean Eigenvalue. 
 
 
Quantifications 
 
 
Discrimination Measures 
 
Dimension 
Mean 1 2 
Género do inquirido ,025 ,015 ,020 
Idade recodificada ,056 ,224 ,140 
Escolaridade atual ,567 ,063 ,315 
Atual lugar de classe individual do inquirido em 
Portugal 
,835 ,362 ,598 
Grandes grupos socioprofissionais: ocupação 
atual 
,711 ,436 ,574 
Situação legal em que se encontrava quando 
entrou em território português 
,490 ,413 ,452 
Tempo de permanência: recodificado ,050 ,288 ,169 
Situação legal atual ,043 ,340 ,192 
Active Total 2,777 2,142 2,460 
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Escolaridade atual 
Category Frequency
Centroid 
Coordinates Contribution 
Dimension 
Of Point to Inertia of 
Dimension 
Of Dimension to Inertia of 
Point 
1 2 1 2 1 2 Total 
Básic/Fund 24 ,699 ,531 ,029 ,022 ,096 ,055 ,151
Sec/Médio 61 ,599 -,201 ,054 ,008 ,252 ,029 ,281
Sup 61 -,897 -,001 ,121 ,000 ,558 ,000 ,558
Active 
Total  
 ,204 ,030    
 
 
 
Atual lugar de classe individual do inquirido em Portugal 
Category Frequency
Centroid 
Coordinates Contribution 
Dimension 
Of Point to Inertia of 
Dimension Of Dimension to Inertia of Point
1 2 1 2 1 2 Total 
BEP 7 -,629 -1,417 ,007 ,045 ,019 ,097 ,116
BD 2 -1,287 -,595 ,008 ,002 ,023 ,005 ,028
BP 15 -1,067 -,128 ,042 ,001 ,129 ,002 ,131
PBIC 23 -1,529 ,854 ,133 ,054 ,416 ,130 ,546
PBTEI 10 -,319 -1,102 ,003 ,039 ,007 ,088 ,095
PBIP 5 -,133 -,577 ,000 ,005 ,001 ,011 ,012
PBE 75 ,733 ,013 ,099 ,000 ,566 ,000 ,566
OI 8 ,605 ,921 ,007 ,022 ,020 ,047 ,068
PBPA 1 ,751 -,663 ,001 ,001 ,003 ,003 ,006
Active 
Total  
 ,301 ,169    
 
 
 
Grandes grupos socioprofissionais: ocupação atual 
Category Frequency
Centroid 
Coordinates Contribution 
Dimension 
Of Point to Inertia of 
Dimension Of Dimension to Inertia of Point
1 2 1 2 1 2 Total 
Gp1 4 -1,042 -2,411 ,011 ,074 ,031 ,164 ,194
Gp2 28 -1,294 ,748 ,116 ,050   ,392 ,131 ,522
Gp3 18 -,659 -,757 ,019 ,033 ,060 ,079 ,139
Gp4 7 ,007 -1,004 ,000 ,023 ,000 ,051 ,051
Gp5 57 ,749 ,140 ,079 ,004 ,358 ,012 ,370
Gp7 3 ,702 1,336 ,004 ,017 ,010 ,037 ,048
Gp8 1 1,376 ,400 ,005 ,001 ,013 ,001 ,014
Gp9 17 ,746 -,206 ,023 ,002 ,073 ,006 ,078
Missing 11        
Active 
Total  
 ,256 ,203    
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Situação legal em que se encontrava quando entrou em território português 
Category Frequency
Centroid 
Coordinates Contribution 
Dimension 
Of Point to Inertia of 
Dimension Of Dimension to Inertia of Point
1 2 1 2 1 2 Total 
FT 89 ,398 ,039 ,035 ,000 ,246 ,002 ,249
VET 22 -,996 1,107 ,054 ,086 ,170 ,210 ,380
VR 16 -1,179 -,725 ,055 ,027 ,163 ,062 ,225
Ilegal 13 ,783 -,445 ,020 ,008 ,060 ,019 ,079
Outra 4 -1,159 -2,358 ,013 ,071 ,038 ,157 ,195
Missing 2        
Active 
Total  
 ,176 ,193    
 
 
 
Situação legal atual 
Category Frequency
Centroid 
Coordinates Contribution 
Dimension 
Of Point to Inertia of 
Dimension 
Of Dimension to Inertia of 
Point 
1 2 1 2 1 2 Total 
VET 9 ,014 1,106 ,000 ,035 ,000 ,079 ,079
TR 96 ,078 ,036 ,001 ,000 ,012 ,002 ,014
Aguarda 
AR 
9 ,198 ,604 ,001 ,010 ,003 ,024 ,026
(D)N 17 -,414 -1,369 ,007 ,102 ,023 ,247 ,270
Ilegal 5 ,298 -,191 ,001 ,001 ,003 ,001 ,004
Outra 3 -,824 1,044 ,005 ,010 ,014 ,022 ,035
Missing 7        
Active 
Total  
 ,016 ,159    
 
 
 
 
Tempo de permanência: recodificado 
Category Frequency
Centroid 
Coordinates Contribution 
Dimension 
Of Point to Inertia of 
Dimension Of Dimension to Inertia of Point
1 2 1 2 1 2 Total 
curta 17 -,578 -,188 ,014 ,002 ,041 ,004 ,046
média 51 -,060 ,725 ,000 ,086 ,002 ,278 ,279
longa 77 ,134 -,437 ,003 ,047 ,020 ,212 ,231
Missing 1        
Active 
Total  
 ,018 ,135    
 
 
 
 
